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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
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УКРАЇНИ
Ринок фінансових послуг є координатором всієї фінансової сис-
теми, сферою відносин, за допомогою якої здійснюється рух фінан-
сових ресурсів, яка є механізмом підвищення конкурентоспромож-
ності економіки країни. В основі ефективності діяльності ринку 
фінансових послуг лежать чітко розроблені засади правового регу-
лювання відносин державними регуляторами. 
В Україні механізм державного регулювання функціонування 
ринку фінансових послуг характеризується рядом недоліків, а саме 
нечітким розподілом повноважень державних регуляторів та неузго-
дженістю їх компетенції, відсутністю єдиної системи засобів впливу. 
Ці питання потребують подальшого дослідження та вирішення на 
законодавчому рівні. 
Одним із основних завдань господарсько-правового регулюван-
ня фінансових ринків є розподіл функцій уповноважених органів на 
ринках фінансових послуг. 
Функції державного регулювання на ринках фінансових послуг 
реалізують відповідні регулюючи суб’єкти. До функцій органів дер-
жавної влади на ринку цінних паперів, на думку В. І. Полюхович, 
можна віднести: 
1) законодавча та нормотворча діяльність: а) прийняття актів за-
конодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів; 
б) регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків 
учасників ринку цінних паперів; в) встановлення правил і стандартів 
здійснення операцій на ринку цінних паперів;
2) дозвільна діяльність та встановлення заборон: а) видача ліцен-
зій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; 
б) заборона та зупинення професійної діяльності на ринку цінних 
паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення 
до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним 
законодавством;
3) облікова та реєстраційна діяльність держави (інформаційно- 
реєстраційна функція);
4) створення системи захисту прав інвесторів;
5) контрольна діяльність органів [2, с. 65–66].
В. І. Полюховичем була надана класифікація функцій Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), 
яка, на нашу думку, є загальною, і її можна застосувати і до Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), і до Національного 
банку України (далі – НБУ) з урахуванням особливостей секторів 
ринків фінансових послуг. На нашу думку, якщо в результаті здій-
снення нормотворчої діяльності, проведення певних операцій, мо-
жуть бути відмінності у повноваженнях державних органів, то на-
гляд і контроль на ринку фінансових послуг повинні бути макси-
мально гармонізовані, виходячи з єдності ринку капіталів та необ-
хідності уніфікації здійснення операцій з фінансовими інститутами. 
Розглянемо існуюче нормативно-правове регулювання ринків 
фінансових послуг в межах державного регулювання. Сучасне дер-
жавне регулювання ринку фінансових послуг забезпечується трьома 
уповноваженими органами: Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, НБУ. Та-
кож, органами регулювання є Антимонопольний комітет, Держфін-
моніторинг та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Але реалі-
зація функцій контролю за фінансовими послугами забезпечується 
тільки Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, НБУ. Держфінмоніторинг, Ан-
тимонопольний комітет та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
не ставлять за мету управління сферою ринків фінансових послуг, 
але можуть здійснювати та здійснюють стосовно них регулятивні 
повноваження, характер яких зумовлюється функціональною спря-
мованістю органу. Зокрема, Антимонопольний комітет України має 
регулятивні повноваження, пов’язані із захистом вільної економіч-
ної конкуренції та запобіганням недобросовісній конкуренції в усіх 
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сферах економіки, у тому числі й на ринках небанківських фінансо-
вих послуг. Проте, на думку О. В. Клименко, як свідчить функціо-
нування цих ринків, Антимонопольний комітет України не займає 
активну позицію в цьому питанні [1, с. 61]. НБУ приймає рішення 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропо-
зицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як було зазначено раніше, державне регулювання ринків фінан-
сових послуг забезпечується шляхом реалізації Нацкомфінпослуг 
функцій відповідно до Закону «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-
III (далі – Закон № 2664), Положення «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», 
затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. 
№ 1070 (далі – Положення № 1070),  НКЦПФР функцій на підставі 
Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. 
№ 3480-IV, Закону «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» від  30 жовтня 1996 р. № 448 (далі – Закон № 448), По-
ложення «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку» затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 
2011 р. №1063 (далі – Положення №1063), НБУ на підставі Закону 
«Про НБУ» від 20 травня 1999 № 679 (далі – Закон № 679), Закону 
«Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121 (далі – 
Закон № 2121), а саме таких функцій: 
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів (п. 1 
ст. 28 Закону № 2664 та підпункт 7 п. 3 Положення № 1070; підпункт 
3 п. 6 Положення №1063; ст. 56 Закону №2121);
2) державна реєстрація фінансових установ (п. 2 ст. 28 Закону 
№ 2664 та підпункти 8, 9 п. 4 Положення №1070; підпункт 38 п. 4 
Положення №1063; ст. 17 Закону №2121);
3) надання дозволів та видача ліцензій на провадження діяльнос-
ті з надання фінансових послуг (п. 3 ст. 28 Закону № 2664 та підпункт 
12 п. 4 Положення №1070; підпункт 35 п. 4 Положення №1063; п. 2 
ч. 2 ст. 44 Закону № 679);
4) встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів для здій-
снення діяльності фінансовими установами (п. 4 ст. 28 Закону 
№ 2664 та підпункт 18 п. 4 Положення №1070; (підпункт 5–6 п. 6 
Положення № 1063; стаття 66 Закону № 2121);
5) здійснення контролю та нагляду за фінансовими установами 
(п. 9 ст. 28 Закону № 2664 та підпункт 36 п. 4 Положення №1070, 
ст. 29, 30 Закону № 2664; підпункт 51 п. 6 Положення № 1063, пункт 
37-5 ст. 7 Закону № 448; ч. 11 ст. 67 Закону № 2121, ст. 66, 71 Закону 
№2121);
6) застосування заходів впливу (п. 10 ст. 28 Закону № 2664 та під-
пункти 39, 40 п. 4 Положення №1070; підпункт 61 п. 6 та  підпункт 
64 п. 6 Положення №1063; ст. 73 Закону № 2121).
Тобто, як ми бачимо, функції державних регуляторів є схожими, 
але насправді, є певні відмінності у контрольній діяльності. В цьому 
і проявляються особливості однієї із головних функцій державних 
регуляторів – контрольної діяльності. Об’єктами такої контрольної 
діяльності та контролю є:
– достовірність інформації, що надається учасниками ринку фі-
нансових послуг;
– дотриманням умов провадження діяльності з надання фінансо-
вих послуг;
– платоспроможність фінансових установ.
Виходячи з вищевикладеного, можна сказати, що контрольна 
функція наскрізь охоплює весь механізм господарсько-правового 
регулювання як складової системи державного регулювання ринків 
фінансових послуг.
Але контроль у широкому розумінні є формою державного ре-
гулювання ринку фінансових послуг. Слід відмітити, що належним 
чином налагоджена система контролю на ринку забезпечує покра-
щення інвестиційного середовища, захист інтересів споживачів фі-
нансових послуг, усунення системних ризиків. Кожний з ринків, що 
відноситься до вітчизняних ринків фінансових послуг, формується 
як відокремлений елемент і має свої нюанси господарсько-правово-
го регулювання. Складовими елементами контролю є: нагляд, звіт-
ність, моніторинг, фінансовий моніторинг, перевірки, аудит, ревізія, 
заходи впливу (санкції).
У вузькому розумінні контроль можна розглядати як діяльність 
органів державної влади на ринках фінансових послуг, одним із за-
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собів - здійсненням нагляду за кількісними показниками фінансо-
вих установ, предметом якого є наступні економічні нормативи, які є 
спільними для всіх вітчизняних фінансових установ, а саме: норма-
тиви капіталу, нормативи ліквідності, нормативи кредитного ризику, 
нормативи інвестування.
НБУ є зараз єдиним державним регулятором, який майже у по-
вному обсязі виконує функції із господарсько-правового регулюван-
ня за відповідними фінансовими установами – банками та деякими 
фінансовими установами. Але створення єдиного мегарегулятора на 
ринках фінансових послуг у вигляді НБУ не є панацеєю для вирі-
шення проблем щодо державного регулювання на ринку фінансових 
послуг. На нашу думку, було б доречним виокремлення компетенції 
щодо здійснення пруденційного нагляду у більш технічно підготов-
леного регулятора та пристосованого до виконання такої функції 
з точки зору господарсько-правового регулювання ринків фінансо-
вих послуг. Його метою повинна стати підтримка фінансової ста-
більності окремих фінансових установ, а також недопущення появи 
чи нівелювання системних ризиків. Було б доречним, якби цей ор-
ган передбачав би різні підходи щодо здійснення нагляду за плато-
спроможними та неплатоспроможними учасниками ринків, а також, 
особливо за фінансовими установами, які як залучають кошти, так 
і позичають. 
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В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
Сталий соціально-економічний розвиток України тісно пов’я за-
ний і залежить від ефективності функціонування її господарського 
комплексу. Звісно, за таких умов одночасно задовольняються зрос-
